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Аннотация. В статье описаны этапы определения психометрических показателей 
методики, стандартизации, проверки надежности и валидноcти. По результатам 
статистического анализа было выявлено, что методика соответствует психодиагностическим 
требованиям, она однородна по структуре, валидна по конструкту, подтверждена ее ретестовая 
и одномоментная надежность. Методика позволяет диагностировать выраженность состояния 
эйфории по психологическим, физиологическим, поведенческим критериям. 
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Abstract. The article describes the stages of determining the psychometric parameters of the 
method, standardization, reliability and validity checks. According to the results of statistical analysis, 
it was revealed that the method meets the psychodiagnostic requirements, it is homogeneous 
in structure, valid in construction, its retest and single-stage reliability is confirmed. The method allows 
the diagnosing of the severity of the state of euphoria by psychological, physiological, behavioral 
criteria. 
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Знание механизмов и феноменов, связанных с состоянием эйфории, позволяет понять 
специфику проявления его как психического состояния с определенными психологическими, 
поведенческими и физиологическими показателями. 
Исследование феноменологических особенностей состояния эйфории предполагает 
создание диагностического средства для выявления признаков этого состояния. Создание 
методики исследования было отчасти продиктовано ограниченным количеством 
диагностических средств исследования состояния эйфории, кроме того, существующие 
диагностические методики не позволяли определять выраженность эйфории.  
В данной работе преследовались цели выявления психометрических показателей 
методики, включая статистический анализ отдельных пунктов методики, шкалы, 
их стандартизацию, проверку надежности и валидности. 
Теоретической основой построения методики исследования состояния эйфории 
послужило понимание психического состояния «как отражение личностью ситуации в виде 
сочетания (совокупности) различных характеристик человека, возникающее в динамике 
психической деятельности и выражающее единство поведения и переживания» [3, с.61]. 
В соответствии с этим определением, при проведении анализа литературных источников 
(анализ 40 определений состояния эйфории, данных в психологических и медицинских 
словарях), было выделено 50 признаков эйфории (физиологические, психологические 
и поведенческие). Полученные в результате характеристики-определители эйфории легли 
в основу описания признаков состояния эйфории в методике. 
Разработанная методика была проверена на валидность и надежность в соответствии 
с психодиагностическими требованиями [2]. Для обработки эмпирических данных 
использовались компьютерные программы EXCEL, SPSS. 
В качестве респондентов выступили студенты спортивного ВУЗа. Общая выборка 
включала 162 испытуемого (71 мужчину, 91женщину, 17-21 лет). Из них на этапе ретестовой 
надежности – 30 испытуемых (17 мужчин, 13 женщин, 17-21 лет); на этапе оценки конструктной 
валидности – 46 испытуемых (24 мужчины, 22 женщины, 17-21 лет). 
Предмет исследования – признаки проявления состояния эйфории. Число 
предъявляемых описаний признака – 50, степень выраженности которых следовало оценить по 
11-бальной шкале (не проявляется-0-1-2-3-4-5-6-7-8-11-очень сильно проявляется). 
Обработка заключалась в суммировании баллов. Чем выше итоговый балл, тем более 
выражено состояние эйфории. 
Анализ пунктов теста (n=162). Для каждого пункта определялся коэффициент 
корреляции пункта с итоговым баллом (Таблица 1). По итогам исследования корреляционных 
связей пунктов методики с ее шкалой было установлено, что все связи находятся на высоком 
уровне значимости (р≤0,001), что служит показателем однородности методики. 
Надежность по однородности (n=162). Величина критерия одномоментной надежности 
Альфа-Кронбаха для шкалы, включающей все 50 пунктов, равна 0,974. Коэффициенты Альфа-
Кронбаха по каждому пункту методики (Таблица 1) свидетельствуют о том, что пункты 
обладают дифференцирующей силой и методика однородна по структуре. 
 
Таблица 1 
Показатели одномоментной надежности шкалы 
№ Содержание вопроса пункта 
Альфа-
Кронбаха 
без данного 
пункта 
Значение 
корреляци
и пункта 
со шкалой 
в целом 
1 Настроение приподнятое, чувствуется подъем 0,973 ,683*** 
2 Прекрасное самочувствие 0,973 ,636*** 
3 Уверенность в будущем, теперь все будет хорошо 0,973 ,523*** 
4 Сильное чувство благополучия или счастья 0,973 ,696*** 
5 Ощущение бодрости 0,973 ,696*** 
6 Переживание благодушного отношения к миру 0,973 ,595*** 
7 Ощущение, что все получится 0,973 ,586*** 
8 Чувство сильной симпатии, любви к людям  0,973 ,654*** 
9 Внимательность снижается 0,974 ,324*** 
10 Убыстряется речь 0,973 ,604*** 
11 Чувство полного блаженства 0,973 ,737*** 
12 Беспричинная веселость 0,973 ,687*** 
13 Переживание благополучия и отсутствия забот 0,973 ,642*** 
14 Идеи и замыслы быстро сменяют друг друга 0,973 ,660*** 
15 Переживания оцениваются как интенсивные 0,973 ,599*** 
16 Ощущается мощный приток силы и энергии 0,973 ,809*** 
17 Переполняет энтузиазм и жажда деятельности 0,973 ,773*** 
18 Все воспринимается с радостным возбуждением 0,973 ,822*** 
19 Ощущение своей возросшей значимости 0,973 ,732*** 
20 Хочется со всеми разговаривать  0,973 ,700*** 
21 Чувство удовольствия от происходящего  0,973 ,796*** 
22 Беззаботное настроение 0,973 ,696*** 
23 Физическое состояние превосходное 0,973 ,604*** 
24 
Образы будущих достижений вызывают восторженный 
отклик 
0,973 ,749*** 
25 Чувства сильные, но не глубокие 0,974 ,568*** 
26 Чувствуется волнение 0,974 ,324*** 
27 Чувство окрыленности, готовности к свершениям 0,973 ,746*** 
28 Вспоминаются только приятные события 0,973 ,666*** 
29 Чувство триумфа 0,973 ,667*** 
30 Внимание легко переключается  0,973 ,542*** 
31 Хочется шутить и забавляться 0,973 ,620*** 
32 Чувство увлеченности, упоения происходящим 0,973 ,761*** 
33 Окружающий мир воспринимается свежим 0,973 ,811*** 
34 Ничто не мешает наслаждаться  0,973 ,707*** 
35 Ощущение полного внутреннего благополучия 0,973 ,725*** 
36 Мысли об улучшении всех своих результатов 0,973 ,728*** 
37 Чувство бурной радости 0,973 ,779*** 
38 Не чувствуется усталость 0,973 ,616*** 
39 
Активнее работает воображение, появляются мысли 
об открывающихся возможностях  
0,973 ,717*** 
40 Сосредоточенность на внутренних переживаниях 0,974 ,332*** 
41 Движения становятся активными 0,973 ,724*** 
42 Переполняет ликование 0,973 ,747*** 
43 Погруженность в переживание наслаждения 0,973 ,784*** 
44 Чувство неуязвимости, недосягаемости 0,973 ,694*** 
45 Чрезмерный восторг 0,973 ,765*** 
46 Присутствует чувство азарта 0,973 ,701*** 
47 Чувствуется приятная заторможенность 0,974 ,566*** 
48 Движения вялые 0,974 ,322*** 
49 Говорить не хочется 0,974 ,311*** 
50 Замедление мыслей 0,974 ,302*** 
Прим. ***р≤0,001 
 
Надежность по устойчивости результатов. Оценка разработанной методики 
проводилась методом повторного тестирования (ретест) на группе из 30 человек с применением 
коэффициента корреляции Пирсона. Интервал между тестированиями составил месяц. 
Высчитывался итоговый балл по шкале после первого и второго тестирования. Коэффициент 
ретестовой надежности r=0,6 (p=0,005). Степень ретестовой надежности соответствует 
психодиагностическим требованиям.  
Конструктная валидность (n=46) оценивалась путем соотнесения разработанной 
методики и методики определения склонности к эйфории В.В. Бойко [1,с.40-41]. Была 
выдвинута гипотеза, что существует связь между склонностью к эйфории и интенсивностью 
выраженности переживания состояния эйфории. В целях обнаружения взаимосвязи вычислялся 
коэффициент корреляции Пирсона, так как обе шкалы имеют нормальное распределение (тест 
Холмогорова-Смирнова). Коэффициент корреляции: r=0,5 (p=0,001). Гипотеза о взаимосвязи 
конструктов была подтверждена, методика валидна по конструкту. 
Была посчитана первичная нормативная шкала оценки результатов. Проведены 
пилотажные замеры. Доказано, что выраженность состояния эйфории можно диагностировать 
с помощью разработанной методики. Она позволяет диагностировать выраженность состояния 
эйфории по психологическим, физиологическим, поведенческим критериям. 
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